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ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΕΩΣ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟπίΣΕΩΣ ΤΟΥ ΗΝΥΣΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
Ύ π ò 
Κ. ΒΛΑΧΟΥ, καθηγητού 
κ α ì 
Κ. Σ Ε . Ι . Τ Α Ρ Ι Δ Η , Α Λ Η Φ Λ Κ Ϊ Ω Τ Η ΚΑΙ Α. Σ Φ Α Ι Ρ Ο Π Ο Τ Λ Ο Τ 
Εις την διεύρυνσιν και μετατόπισιν του ήνύστρου αριστερά εισχωρεί 
το διευρυνθέν ήνύστρον μεταξύ της μεγάλης κοιλίας καί του αριστερού κοι­
λιακού τοιχώματος έκτεινόμενον, συνεπεία των έν αύτώ συγκεντρωθέντων α­
ερίων, προς τα οπίσω καί ανω (Σχ. 1 ). 
Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ν 
Ή πάθησις αύτη διεπιστώθη δια πρώτην φοράν το 1948 εις την 'Αμερι­
κή ν άπο τους Moore, Riley, W e s t c o t t καί Conner (1954). Έ κ τ ο τ ε διεπι­
στώθη καί εις άλλας χώρας. (Ford (1950), Jones (1952), (Müller (1953), 
Kaiser and Jakobson (1953), Marr and J a r r e t (1955), W e s t c o t t (1955), 
Begg and Whi teford R a v n (1957), Wood (1957), Wood and Allison 
(1957), Will iams and Lloyd (1957), Rosenberger und Dirksen (1957), 
Hansen , Wars inske , Hjor t and Schoenberg (1957), Bar re t and Nicol 
(1958), Espersent (1961), N u m a n s (1961), Dirksen (1961), Dirsksen 
(1962). 
Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α 
Οι Moore, Riley, W e s t c o t t καί Conner (1954). Begg καί Whiteford 
(1956), παρατηρήσαντες την διεύρυνσιν καί μετατόπισιν του ήνύστρου 8 ε­
βδομάδας προ έως 4 εβδομάδας μετά τον τοκετόν, υποθέτουν, ότι αυτή οφεί­
λεται εις μηχανικά αίτια (πίεσις της κυοφορούσης μήτρας επί του ήνύστρου). 
Εναντίον της υποθέσεως αυτής είναι ή διαπίστωσις της διευρύνσεως καί 
μετατοπίσεως του ήνύστρου εις μοσχίδας καί ταύρους. 
Ό Dirksen (1961, 1962) θεωρεί ως αίτίαν της παθήσεως τήν άτονίαν 
του ήνύστρου. Τα αίτια της ατονίας του ήνύστρου δύνανται να είναι: 
α) 'Επίδρασις της διατροφής: Χειμερινή διατροφή. 'Απότομος αλλαγή 
της διατροφής. 
β) 'Επίδρασις ειδικών διαταραχών μεταβολισμού καί τροφοπενιών: Ό -
ξοναιμία, ύπασβεσταιμία, τετανία, κλπ. 
γ ) Έπίδρασις γενικής φύσεως παθήσεων ή οργανικών τοιούτων: Ά π ο -
βολαί, κατακράτησις υστέρου, έπιλόχειοι μολύνσεις, παθήσεις ήπατος, τραυ­
ματική γαστρίτις, κλπ. 
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Εις τήν ήμετέραν περίπτωσι τον ασθενές ζώον, ώς και τα άλλα ζώα του 
Λ 
PI .Ε 
Σχηματική παράστασις του διευρυθέντος και μετατοπισΰέντος ήνύ-
στρου εις τήν ήμετέραν περίπτωσιν 
Δ=διάφραγμα. Κ=κεκρύφαλος. Π=πλευρά. Η—ή\υστρον. Μ.Ε.—επί-
πλοον. Μ.Κ. -μεγάλη κοιλία. 
βουστασίου (Ίνστιτοΰτον βελτιώσεως και διατροφής ζώων Γιαννιτσών), έ-
λάμβανεν το κάτωθι σιτηρέσιον: 
α) 6 K g r σανού" μηδικής 









Σ Υ Μ Π Τ Ω Μ Α Τ Α 
'Εναλλασσόμενη ανορεξία, άπίσχνασις, μείωσις της γαλακτοπαραγωγής. 
Το τρίχωμα χάνει τήν στιλπνότητα αύτοΰ, καθίσταται τραχύ. Ό έπιπεφυκώς 
και οί βλεννογόνοι δέν παρουσιάζουν μεταβολάς. Οι καρδιακοί τόνοι είναι φυ­
σιολογικοί, ενίοτε βραδυκαρδία (40-60). Ή κινητικότης τής μεγάλης κοι­
λίας διαταράσσεται ελαφρώς εως μεγάλως. Ε ν ί ο τ ε παρατηρείται πλήρης ατο­
νία τής μεγάλης κοιλίας μετ' ελαφρού τυμπανισμοΰ. Τα κόπρανα εξέρχονται 
εις μικρας ποσότητας, είναι λεπτορεύστου έως κρεμώδους συστάσεως, χρώμα­
τος σκοτεινού. 
Το διευρυθέν και μετατοπισθέν ήνυστρον δεν ψηλαφει'ται μέσω του ά-
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ριπτώσεις να ψηλαφήσουν το ήνυστρον μέσω του άπηυθυσμένου. Διόγκωσις 
εις τον άριστερον κενεώνα. 'Ενίοτε το διευρυνθέν και μετατοπισθέν ήνυστρον 
προκαλεί διόγκωσιν εις τον άριστερον κενεώνα όπισθίως της τελευταίας πλευ­
ράς. Δια της έπικρούσεως του αριστερού κοιλιακού τοιχώματος διαχωρίζε­
ται εν ωοειδές πεδίον με τυμπανικον ήχον. 
Ό π ι σ θ ί ω ς αφορίζεται το πεδίον τοΰτο δια της μεγάλης κοιλίας και έμ-
προσθίως εξικνείται μέχρι του πνεύμονος. 'Αναλόγως του βαθμού διευρύν­
σεως και μετατοπίσεως του ήνύστρου εκτείνεται το έπικρουστικον τοΰτο πε­
δίον προς τα άνω και κάτω. 
Δια της ακροάσεως επί της θωρακικής μοίρας του αριστερού κοιλιακοί» 
τοιχώματος ακούονται μεμονωμένοι οξείς ισχυροί μεταλλικοί ήχοι. Οί ήχοι 
ούτοι, εφ' όσον ακούονται συγχρόνως με τους χαρακτηριστικούς ήχους της 
μεγάλης κοιλίας, είναι παθογνωμονικοί της παθήσεως. 
Εις τήν ήμετέραν περίπτωσιν ή άγελάς, φυλής Jersey, ηλικίας 5 ετών, 
ευρισκομένη εις τον 6ον μήνα τής εγκυμοσύνης και εισαχθείσα προ 4 ετών 
εκ τής 'Αγγλίας, παρουσίαζεν τα κάτωθι συμπτώματα: 
'Ανορεξία, θρεπτική κατάστασις καλή. Καρδιακοί τόνοι φυσιολογικοί. Αϊ 
συσπάσεις τής μεγάλης κοιλίας είναι ασθενείς, ήσυχνότης αυτών μειωμένη. 
'Ελαφρός περιοδικός τυμπανισμός. 'Ελαφροί κολικό. Τα κόπρανα, σκληρας 
συστάσεως, εξέρχονται εις μικράς ποσότητας, υπό μορφήν βώλων, ομοιάζον­
τα ώς προς τήν μορφολογίαν και σύστασιν μέ τα κόπρανα τής αίγος διαφερόν 
των ώς προς το μέγεθος καθ' δσον είναι ολίγον μεγαλύτερα. Έξέτασις ούρων 
δια όξονικά σώματα: αρνητική. 
Δ Ι Α Γ Ν Ω Σ Ι Σ 
Έ φ ' δσον ή πάθησις εμφανίζεται υπό τα τυπικά αυτής συμπτώματα ή 
διάγνωσις αυτής δεν είναι δυσχερής. Εις έμφιβόλους δμως περιπτώσεις δύ­
ναται να χρησιμοποιηθούν ή διαγνωστική παρακέντησις, ή διαγνωστική λα-
παρατομία και ή διαγνωστική λαπαροσκόπησις (Κ. Σε ταρίδης 1964). 
Εις τήν ήμετέραν περίπτωσιν ή διάγνωσις ετέθη δια διαγνωστικής λα­
παροτομίας. 
Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α 
Προς έπανάταξιν του μετατοπισθέντος ήνύστρου δύναται να έφαρμοσθή 
μία τών κατωτέρω χειρουργικών μεθόδων (Κ. Σε ταρίδης 1964): 
α) Έ π α ν ά τ α ξ ι ς δια λαπαρατομίας εις τον άριστερον κενεώνα άνευ δια-
νοίξεως τής μεγάλης κοιλίας. 
β) Έπανάταξις δια λαπαρατομίας εις τον άριστερον κενεώνα μετά δια-
νοίξεως τής μεγάλης κοιλίας. 
γ ) Έπανάταξις δια λαπαρατομίας εις τον δεξιόν κενεώνα μετά καθηλώ-
σεως του μείζονος έπιπλόου επί του κοιλιακού τοιχώματος. 
Εις τήν ήμετέραν περίπτωσιν έγένετο ή έπανάταξις τοΰ ήνύστρου δια 
λαπαρατομίας εις τον άριστερον κενεώνα μετά διανοίξεως τής μεγάλης κοι­
λίας. 
"Ηδη 2 μήνας μετά τήν χειρουργικήν ταύτην έπέμβασιν δεν παρετηρήθη 
υποτροπή τής παθήσεως. 
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Κ. VLACHOS, Κ. SEITARIDIS, ΤΗ· ALIPHAKIOTIS UND Α. SPHEROPOULOS : 
E I N F A L L VON L I N K S S E I T I G E R L A B M A G E N F R W K I T E-
S U N G U N D — V E R L A G E R U N G . 
Zusammenfassung 
Es wird über einen Fall von linksseitiger Labmagenerweiterung 
und und—Verlagerung bei einer Kuh berichter. 
Die Kuh-Jerseyrasse-war 5 Jahre alt, 6 Monaten tragend und wurde 
vor 4 Jahren aus England inportiert. 
Es wurden bei dem Tier folgende Erscheinungen beobachtet.: Er 
nahrungszustand gut. Fressunlust (Es wird etwas Heu aufgenommen, 
wahrend Kraftfutter verschmäht) Rezh'ierende Tympanie. Leichte Ko-
likerscheinungen. Die Pansentatigkeit ist herabgesetazt. Kot wie bei 
Pferd. Keine Azetonamie. 
D i a g n o s e : Diagnostische Laparotomie. 
B e h a n d l u n g : Reposition des Labmagens nach Laparotomie 
in der linken Flanke mit Eröffnung des Pansens und Pansenfixation. 
Zwei Monaten nach der operativen Behandlung wurde ein Ruck-
fall des Labmagens nicht festgestellt. 
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ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ TON ΕΛΜΙΝΘΙΑΣΕΟΝ TUN KYNQN ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
KAI ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΑΣΕΟΣ (1) ( 2 ) 
Ι π ο 
Α Ν Δ Ρ Ε Ο Τ Δ Ο Ν Ο Τ 
Εις 148 θεωρούνται Οτι ανέρχονται, τα ε£δη τών παρασίτων, ατινα εί­
ναι δυνατόν να μεταδοθούν υπό τών ζώων εις τον άνθρωπον. Δια το μεγαλύ-
τερον ποσοστον υπεύθυνος τυγχάνει ό κύων. 
Ούτος λογίζεται ξενιστής 52 αιτιολογικών παραγόντων, δυναμένων να 
μεταδοθούν εις τον άνθρωπον ή τα παραγωγικά ζώα και να προκαλέσουν αντι­
στοίχους ασθενείας με συμπτωματολογίαν βαρεΐαν, έλαφραν ή και άνεπαίσθητον. 
Φυσικά, μεταξύ τών αιτιολογικών τούτων παραγόντων, περιλαμβάνονται 
καί παράσιτα δια τα όποια ό κύων δεν θεωρείται ό αποκλειστικός φορεύς, 
άλλα συντελεί εμμέσως εις την μεταφοράν και διασποράν της ασθενείας. 
Ούτω, αριθμητικώς, το ποσοστον τών ασθενειών δια το όποιον ό κύων θεω­
ρείται, ειδικός ξενιστής μειοΰται κατά πολύ. 'Αλλά, εάν ληφθή υπ ' δψιν ή 
στενή σχέσις της ζωής του άνθρωπου καί τών παραγωγικών ζώων με έκεί-
νην τών κυνών καί ή διαρκής αύξησις αυτών (5.600.000 εις Η . Π . Α . κατά 
τήν τελευταίαν έξαετίαν ), γίνεται αμέσως αντιληπτή ή σημασία του κυνός 
κατά τήν φάσιν της διασποράς καί εν συνεχεία της μολύνσεως υπό τών παρα­
σίτων, ανθρώπων καί παραγωγικών ζώων. 
Εις τόν τομέα τών παρασιτώσεων τούτων, μεγίστης σημασίας τυγχάνει 
τό γενικόν πρόβλημα τών έλμινθιάσεων άπό πλευράς βιολογίας, παράσιτο­
ι) Ή άνθελμινθική θεραπεία τών κυνών καί ή περισυλλογή τών υλικών έγένετο 
υπό κτηνιάτρων τοΰ προγράμματος "Αναπτύξεως Ηπείρου, υπαγομένων είς 
τήν Νομοκτηνιατρικήν Ύπηρεσίαν 'Ιωαννίνων, τη συνεργασία τών κτηνιάτρων 
Δημοσίων υπαλλήλων, τών επαρχιακών κτηνιάτρων του Νομοΰ καί τών Νομο-
κτηνιατρικών 'Υπηρεσιών καί 'Αγροτικών Κτηνιατρείων τών Νομών Πρεβέζης 
καί Θεσπρωτίας. 
Αϊ προεργασίαι καί αί έργαστηρικαί διαγνώσεις έγένοντο είς το Κτηνιατρικόν 
Μικροβιολογικον Έργασιήριον Διαγνσισεως καί ΈρεύΛης "Ιωαννίνων. Μεγί­
στη ύπήρξεν ή συμβολή τοΰ προσοοπικοΰ τών άντιλυσσικών συνεργείων της 
Εταιρίας Προστασίας τών Ζώων τήν συνεργασίαν μετά τών οποίων όφείλομεν 
είς τον συνάδελφον κ. Άγγελόπουλον καί τους οποίους θερμώς εύχαριστοΰμεν. 
2) 'Ανακοινωθείσα νπο του Καθηγητού κ. Α. Παπαδάκη, Διευθυντού τοΰ Παρα-
σιτολογικοΰ Τμήματος τής "Υγειονομικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών, 
εις το 19ον Πανελλήνιον Συνέδριον της Ίατροχειρουργικής 'Εταιρείας πραγμα­
τοποίησαν είς Καλαμάταν τον Άπρίλιον 1963, 
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